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IV«
Achte*)
de«
iyücher-Kataloges
der
Pereius-Bibllothek.
Nro.
2133 AbreGuch <nr die k. b. Kreishauptftabt Regensburg
und die k. b. Stadt Stadtawhoi. Regensburg, 1855. 8.
2184 Xuuaies oder Histor. Chronik der ;c. Fürsten And Herrn
Erzherzogen zu Oesterreich, HabSburg'schen Stammes
zc., zuerst durch Lemräum äs Voo, und nachmals
auf Unkosten ßonrad Pietzen von Weidenberg aus
Lateinischer in unser Teutsche Vprache üherseht. Augs-
burg , l 62 l . Folio. (Geschenk heS Herrn Barons v.
Bohnen.)
2185 A r e t i n / I . Christoph, Frhr. v. Von den ältesten
Denkmälern der Buchdrückerkunft in Bayern 2c. Mün-
chen, 1801. 4.
2186 — — Beiträge zur Geschichte und Literatur, vorzüg-
lich auS den Schätzen der Münchner National- nnd
Hofbibliothek. Iahrg! 1603 sechs Hefte, 4604 zwölf
Hefte, 1805 zwölfHefte und 1806 sechs Hefte. Mün-
chen, 1303—1806. 8.
2187 A r n d t S , Dr. Ludw- DeS Lepnhard Pappus Npi-
rum ßsrmkmcHrluv ab amw NVOHVI I aä
NOVXI. I . Wien, 1856. 9.
I m l7 . Bande Seite ^ß i soy es; „Mchente" statt: Dritte
' Fortsetzung heißen.
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2^88 Bücher-Verzeichniß über Werke aus dem Gebiete der
Geschichte und deren Hilfswissenschaften. RegensbuA,
2189 Catalog IX. Sammlung werthvoller Werke aus der
Geschichte und deren Hilfswissenschaften, die bei M .
L. St . Goar in Frankfurt a /M. vorräthig sind. 1855.
2190 DeputatiouSabschied, Pfalzneuburgifcher, über die Neu-
burgischen Landes- und Regierungs-Verhältnisse äcl.
München, den 5. Oktober 1799. Nebst Nachtrag.
München, 1799. 4.
2191 Diz)l0wH, Kaiser!., durch welches Kais. Maj.
V I . das Relchsftift zu 8et. Lmmsram iNGR
0. 3. V. in dessen rechtmässtA' hergebrachten ReichS-
Mrßen-Stand nicht allein consirmirt, sondern auch
aufs neue und zwar Mit der goldenen Bulle darzu
creirel. Regensburg, l722. Fol.
2192 E b e r l , p r . I . W . Geschichte der Stadt Dingolsing
und ihret Umgebung. Freising, 1856. 8. (Geschenk
des Hrn.^Verfassers.)
2<93 Mle i tung zur N o ä M e n - oder Müns-Wissenschaft,
zum Unterricht für diejenigen, welche zu einer gründ-
lichen Erlentttnü^ sowohl der gMyueu, als Moäsr-
nen Mültzen gelangen wollen. (M i t mehreren 3lb-
drücken von Münzen.) Leipzig, t7<8. 8.
2 l94 E r b , Nikolaus. NachrMeu über die St. EalvatorS-
Kapelle uyd dey^haknbruder Friedrich, Orä. 8eti^
^u^ust im zü Regensburg. Regensburg, 1855. 8.
2195 Geschichte des'Laqdsaffengutes Heimhof in der
Oberpfalz. »egenSbmg, l M . 8. (Geschenk deS
Herrn Veirfuffers.)
2l96 Freymund, Ernst, ^ 8 t r 9 ^ ( ) M . Der astrologischen
Slbyllen sinnreiche Hielsagungen, welche in diesem
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neuen Stadt- und Lanbkalenber auf 1745 :c. an baS
Tagslicht gegeben werden. M i t : kroeerum umnäi
inä6x mgjßmuni. Und: Beschreibung beS h. HaufeS
Loretto. Nürnberg. 4. (Geschenk deS Hrn. Barons
v. Lochner.)
2197 ? 0 r g t 6 l , krobomug, kator 0. 8. V. Loueiimm
KiN6U86 8ub lH33il0U6 I I . vuee LajoHliHO
VOCI^XIll. liatiäbou. 1767. 4.
2198 Fuchs, Ios. Nep., v. Gesammelte Schriften tseS
:c. mit einem Nekrologe von Professor Dr . Cajetan G.
Ka iser . München, 1856. 4. (Geschenk des Central-
VerwaltungSausschusses deS polytechnischen Vereins
für das Königreich Bayern.)
2199 G a i s b e r g e r , Joseph. Geschichte deS k. k. akade-
mischen Gymnasiums zu Linz. Linz, l855. 6. (Geschenk
deS Hrn. Verfassers.)
2200 Die römischen Gräber bei Wels im Lande ob
der Enns. Linz, 1857. 8. (Geschenk beS Herrn
Verfassers.)
2201 G e n ß l e r , Ioh . Andreas. Geschichte deS frankischen
GaueS Grabfeld. 2 Thlc. Schleusingen, 1802. 4.
2202 G r ü n , Lubw. Repettorium und Personalbestand beS
Stadt-Theaters in Regensburg vom 1. Januar bis
1. Juni 1856. Regensburg, 1856. 4.
2203 Gumpelzhaimer. Geschichte der Streitigkeiten zwi-
schen Magistrat und Bürger her Reichsstadt Regens-
burg. l795. 8.
2204 H e f n e r , Otto Titan, v. I . Slebsnachers Wappen-
buch in vermehrtet Austage. Lieferung 17. (Grund-
sähe der Wappenkunst.) Nürnberg, 1854. 4. (Geschenk
deS Hrn . Verfassers.)
2205 Ü 6 7 ä 6 u , N. «I., van äer. Notice etc. sur Ia tr^8-
KU016IM6 uobls WH130N äb Lerekdovtz, äit6 van
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äsr V»rent. ^uvers, 1856. 8. (Geschenk des Herrn
Verfassers.)
2206 Ho f r i ch te r , I . C. Die Privilegien der k. k. lan-
deSf., tztadt Fürstenfeld. Graz, 1857. 6.
2207 Historische Streifzüge: Die Kreuzzüge und ihr
Interesse heut zu Tage. Ueber Heerstraßen der Römer
in Innerösterreich. — Poetisch-topographische Streif-
züge. 4 .
22«V Bilder aus Steiermarl: Wissenschaftliche und
HumanitätS-Anftalten und Vereine' für Steiermark in
Graz. 8. (Nr°. 220«, 2207 und 2208 Geschenke
deS Herrn Verfassers.)
2209 Jahresbericht über die kgl. Kreis-, LanbwirthschaftS-
und Gewerbs - Schule «. zu Regensburg für daS
Schuljahr l8^/zz. M i t einem Programm von Her-
mann Keim. Stadtamhof, 1855. 4. (Geschenk beS
k. Rektorats.)
221tt Kalender für katholische Christen für die Jahre l856
und 1857. Eulzbach. 8.
2 2 l l Kalender für katholische Christen auf die Jahre 1641—
1855. Sulzbach, 194 l -1655 . 8. (Geschenke deS
Herrn v. Seidel von Sulzbach.)
2 A 2 Kayse r , Ioh . Chr. Beschreibung der im allerhöch-
sten Namen Ihrer salserl. Maj . Herrn Leopold I I .
durch Se. hochfiirstl. Durchl. Kar l Anselm, Fürsten
von TWrn und Taiis « . , von der des hl. röm. R.
Stadt Regensburg am 31. März 1791 eingenomme-
nen Huldigung. Regensburg, 4. 1791.
22l3 — — Beschreibung der im allerh.. Namen Kaiser!.
Maj . Herrn Franz I I . durch Se. Durchl. Karl An-
selm, Fürsten von Thurn und Taris :c., von der
Reichsstadt Regenshurg am l i . April 1793 einge-
nommenen Huldigung. Regensburg, 4. l?93.
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22 U Koch, Mqtth. Ueber die älteste Bevöllerung Ycher,
r?ichs und Bayerns, kejpjig, 1856. 8.
2 ^ 5 .^ager-Verz^ichniß einer Autzwahl b« besten Werke
^us verschiedene^ Fächern ber LitMsttur. Aipzjg, Rück-
mann. l857. ß.
22t6 Landtagshandlungen, pfalzneuburgische, deS im Christ-
monat l782 versammelt gewesenen engeren Ausschusses.
Nevburg a/D. , l793. ^
2217 L a n g e n m a n t e l , David, 86n. Historie des Regi-
ments zur Augsburg. Augsburg, 1734. Hol. (Geschenk
des Herrn Oberlieutenants Schuegraf.)
2218 LehenSgeschichte, kurze, des wohlseligen Herrn Stadt,
kammererS und Hansgrafens Oottf^ieb Christoph v.
Mamminger. Regensburg, l?72. Fol.
2219 Leoprech t ing , Karl, Frhr. y. Aus dem Lechrain.
Zur deutschen Sitten- und Sagenkunde. München,
18Z5. 8. (Geschenk des Herrn Verfassers.)
Christoph oder der
Kampf über Mitregierung in ^Bayern. München,
l 8 ! 8 . 8.
^ M a y e r , CanbiduS, Waisenhaus-Inspektor. Nachrich-
ten von der Entstehung nnb dem Fortgang des hies.
evangelischen Waisenhauses. , Regensburg, 1606. 4.
2232 W e N i n g e r vonNördlingen, Mr . Johann. Christ-
liche heilsame und nützliche Betrachtung eines jeden
Worts ber Elnsatzung des hochw. Abelchmales unsers
ic. ^68. X8ti. Regensburg, Barthol. Oräf. 1607.
(Geschenk des Herrn BuchbifidermeisterS Christian
Erich von hier.)
2223 M o o y e r , Ernst Frledr. Ouomttätikoy ebronoßra-
zidilcoy bi6r9.rediHtz 66i-NkMHtz. Verzeichnisse der
deutschen Bischöfe seit dem Jahre 800 ss. Chr. Geb.
Minden, 1654. 9 / (Geschenk b«s Herrn Verfassers.)
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2224 M u ß i n a n , Joseph, Ritter v. Geschichte der fran-
zösisch«» Kriege in Deutschland, besonders auf bayeri-
schem Boden, tn den Jahren 1796, 1800, 1805 und
l 8 0 5 4 Bde. Sulzbach, 1822. 8.
2225 N iede rmayer , A. Zur Kullstgeschichte der Dlöcese
Regensburg. Beilagen zur Augsburger Postzeitung
vom 13. Jan. ( N r . l t ) bis 28. Juni 1856 (Nr. 146).
(Geschenk des Herrn BaronS v. Bohnen)
2226 Organisation. Wirkungskreis und Geschäftsführung
deS Gewerbe«RatheS in Regensburg. Regensburg,
1855. 8.
2227 P a u e r , ?. Jakob. IubiläumS-Ablaß-Büchel sammt
einem kurzen Berichte über die Entstehung des Wall-
fahrts- und Gnadenortes Maria-Zcll. Graz, 1657. 8.
(Geschenk des Herrn I . C. Hofrichter, k. k. Notar,
des Verfassers des historischen Theiles.)
2228 P a n z e r , Friedrich. Beitrag zur deutschen Mytho-
logie. (Bayerische Sagen und Bräuche.) 2. Theil.
München, 1855. 8.
2229 P a u l u S , Eduard, Finanz-Assessor. Die Römerstras-
fen, mit besonderer Rücksicht auf das römische Zehent-
land^ Stuttgart, 1857. 8.
223N P f l a u m , Ludwig. Karl der Große. Eine Lebens-
beschreibung für Jünglinge. Stuttgart, 1814. 8.
223t Pocci", Fr., und Reding von Biberegg. Altes und
Neues. 2. Bändchen. Stuttgart, 1856. 8. (Geschenk
deS Herrn Barons v. seoprechtlnH.)
2232 Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deut-
schen Geschichte. 1. Bd. München, 1856. 8. (Geschenk
"Sr . Ma jes tä t des K ö n i g s . )
2233 Ren a r d . General, ve I'iäeotitö ä« racs
1ui8 et, äs8 6ermHill3. üru iMsL, I^sipxiß
1656. 8. (Geschenk deS Herrn Verfassers.)
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2234 R o t h , Dr. Karl. Uolrich'S von Türheim Rennewart.
RegeMurg, 1 8 5 6 / ^
2235 Dichtungen deS deutschen MittelalterS in Bruch-
stücken, aufgefunden und mit Erläuterungen heraus-
gegeben. Stadtamhof, 1845. 8. ^
22I6 '— — Urkunden der Stadt Obermoschel in der vor-
maligen Grafschaft Veldenz. München, 1848. 4.
(Geschenk des Herrn Verfassers.)
2237 Verzeichniß der Freisinger Urkunden vom heil.
Korblnian bis zum Bischöfe Cgilbert (72H—1039).
München, 1855. 8<
2338 — —. Hertllchlflten deS BiSthums Freising auS Koz-
roh'S Handschrift. 1. und 2. Drittel. (724—810 und
610—635.) München, 1856 und 1857. 8.
2239 Rubhar t , Dr. G. Th. Loß68ta. give Nsnun doi-
koßlHphH. Vol. XI I I . (Lontmu9.ti0ui8 IX.)
. 1854. 4. (GeschenI des k. Reichsarchivs.)
2240 Taschenbuch für die vaterländische Geschichte.
42. Jahrg. der gesgmmten, 34. der neuen m b 4. ber
neuesten Fplge. München, 1856. 8.
2241 Sammlung ber bayer. Lanbftändischen FreiheitS-Briefe
und sogenannten Handveften, oder der Privilegien lc.
gemeiner Landschaft Ober- und Niederbayerns. 1779.4.
2242 Satzungen der LudwigS-Anstalt, d. i. Erzieh-, Unterrichts-
und BeschäftigungS-Anstalt für arme Kinder zu Re-
gensburg. Regensburg, 1832. 4. (Geschenk deS
Vorstandes, Domainen-Rathes Mayer.)
2243 Schematismen der Geistlichkeit deS BMHumS Regens-
burg für die Jahre 1656 und 1857. Regensburg,
1856-unb 1857. (Geschenke deS hochw. bischöflichen
Ordinariats.)
Verhandl. )>es histor. Vereins. Nd. XVNl. 26
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2244 S ch e r e f , N M . Ueber die gegenwärtige Eintheilung
des Königreiches Vauern. Münch., l957. 8. (Geschenk
deS Herrn Verfassers )
2,245 Sch immer , Gustav Adolph. DaS alte Wien. Dar-
ftellungs der alten Platze und merlwürdigsten, jetzt
größtenteils verschwundenen Gebäude WienS nach
den seltensten gleichzeitigen Originalen. 9.—12. Heft.
Wien, 4855. 4. (Geschenk deS Herrn Verfassers.)
2246 S c h m e l l e r , Dr. Ueber Wolfram's v. «schenbach,
des altdeutschen Dichters, Heimath, Grab und Wap-
pen. (Mi t einer colorirten Abbildung.) München. 4.
(Geschenk der k. Akademie der Wissenschaften.)
2247 Sch rank , Fr. v. Paula. Nachrichten von den Be-
gebenheiten und Schriften berühmter Gelehrten, l . Nd.
«ütnbech, t7977 8.
2248 S c h u e g r a f , Ios. Rud. Nachträge zur Geschichte
dtSÄ>MeS'voli'RegenSburg und der dazu gehörigen
Mbsude.' KegenSburg,'l855. 8. (Geschenk deS Herrn
S i e g e r t , Carl. Eeon in Obvrbayern, einst Schloß,
dqnn Kloster, nun Gurort :c. München, l656. 8.
(Geschenk des Herrn Verfassers.)
^ . , , . ' , ' 4 ' ^ > . - . > . ^ ? < , , » . . . . ^ . .
öMcio3 lao t i . ist causa Einiger bürgert. Bierbrauer
. ^ zu Negenöpurg conwa Kammerer und Rath daselbst,
den dermallaeurVerumgeldungs-Uoäum betr. Regens-
^_5urg h e r I . G. Hofmann gedruckt l?3l).
. S p i e ß , I h i l . Ernst. Archivische Nebenarbeiten und
mit Munden, t . und
2. Tl)l. — Beigebunden: Desselben Reuter-Siegel.
Halle,' i783.4. (Geschenk des Hrn. Barons v. Bohnen.)
2252 Statuten der k. bayr. botanischen Gesellschaft in Re-
"'""''" gensbmg. ^ l85? . " ' (Geschenk des Porstande s.)
^
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2253 S t e i n e r , Dr. Poftath Eefchichte des ^
gerlW 3ondorf"ünd beFHr'Derren^ von Vordeck zur
Rabenau. Darmftadt, 1 8 4 ^ ' U (Geschenk des Herrn
Verfassers.)
2254 Dr.
Traugott. UoQUMftM ^Usraua. Mlitndenbuch des
HauseS Hohenzollern. 2. Bd. Nrkunhett M fränki-
schm Linie 1235—1332. M r j i n , 1856. 4.^^W^
Sr. Maz. des^MmgS wn Preußens
Zl35^ S j r e b ^ l , I o h , Higm. k raMoo» iUMtrüt», odn
Versuch MEr läu tew f tg der Historie vowiFra^
1. Ttzl. Gchwabach, 176^< 4. (Geschenk beS Herrn
Barons v. Bohnen.)
2256 S t r e b e r , Dr. Franz. Die ältesten in Salzburg ge-
schlagenen Münzen. .Ein Beitrag zur Geschichte deS
HerzogthUlyS Kärnthen. 1. und 2. Abthl. NstnchfN,
1854. 4. (Geschenk des Herrn Verfasser«.)
2257 Verzeichuiß der Münzsammlung des Dr. jur. Philipp
** Mayer, welche zu Bamberg am lß. Okt. iß55 ver-
steigert ward. Bamberg, 1855. 6.
2258 Verzeichniß der nachgelassenen Bibliotheken der Herren.
Lyceal-Rektor F. I . Schiml und StiftSdechant I .
Brandmayer in RegenSburg nebst circa 1W0 Bänden
einer ehemaligen Klosterbibliothek, welche am 5. Nov.
1855 von der Montag und Weiß'schen Buchhandlung
in Regensburg versteigert ward. Regensb., 1855. 8.
2259 Verzeichniß einer werthvollen Sammlung von Büchern
aus allen Fächern der Literatur, bestehend großten-
theilS aus der Bibliothek eines Benediktiner-KlsfterS
und der Bibliothek deK"k. OberlieutenantS Schuegraf.
4. August 1856. Regensburg, Rußwurm. '8.
2260 Verzeichnlß einer bedeutenden Sammlung von Büchern
aus allen Zweigen der Wissenschaft, besonders reich-
26*
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haltig an alten werthvollen Druckschriften auS dem
l5. und t6 . Jahrhundert, besonders auch an Schrif-
ten aus der ReformatlonSzeit. Regensburg, l857. 8.
2261 W o l f , v r . , Ios. Heinr. Bayerische Geschichte für
alle Stände deS Vaterlandes ohne Unterschied, von
den frühesten Feiten HiS ^um Jahre 1832. 4 Bde.
München, 4832. ».
2262 . N W » M f . , Kr«A.. Abriß Her^GeWcht« Bayerns
für Schule und HauS. Ltraubing, l842. 6.
2263 I e u ß , Dr. K. Die Herkunft der Bayern v^n den
Markomannen «. bewiesM. — Angehängt: Erinner-
ung M.H«fpar Zeuß von Chr. W. Glück. Mün<
chel», l857. 8.
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